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摘要:  高校自主招生试点是与统一高考协调并行的招生模式, 是深化高校招生制度改革的重要举措, 有利于高校
选拔优秀人才, 扩大高校办学自主权。同时,高校自主招生制度在实施中也遇到不少疑难问题,使高校招生制度改革
与发展无法达到预期成效。在此, 就我国高校自主招生制度现状及面临的相关问题, 进行原因分析, 并提出了相应的
对策。
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( 1)高校方面。首先, 部分高校并没有用足 5%
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The P rob lem s Faced by the Self- enrollm ent System and
Correspond ing Coun term ea sures
ZENGWei
( X iam en Un iversity, Fu jian, X iam en 361005)
Abstr ac t:  College self- enrollm ent pilot project is a para llelm ode of the joint entrance exam inations enrollm ent, wh ich is an
im portant m easure to deepen the reform of college entrance system. It is to help colleges and un iversities se lect ta lents and to
expand the autonomy of higher educa tion. On the other hand, se lf- enrollm ent system has encounte red m any difficu lties,
wh ich lead to the fact tha t the enrollm ent system re form and deve lopm ent can not achieve the desired resu lts. The paper ana ly2
zes the reasons for the d ifficulties and presents som e counterm easures to im prove the college self- enrollm en t system.
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